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teln in Losung gebracht und nun 16 Theile oder so vie1 
officinelle verdiinnte Essigsaure zugesetzt, bis die Fliissig- 
keit eine schwach saure Reaction angenommen hat. 
Der Geschmack dieser Aufiosung ist salzig, aber 
durchaus nicht unangenehm. 
Analyse des Weissenburger Wassers ; 
Dr. Stierlin. 
vo n 
Das Wasser ist klar, farblos, enthalt einzelne sehr 
kleine braune Flockchen, hat keinen Geruch und einen 
kaum wahrnehmbslren Geschmack, der, wie Professor 
B r u n n e r  fand, etma mit Fleischbriihe entfernt zu ver- 
gleichen ist. 
DES Wasser zeigte an der Quelle, welche nach meinen 
Messungen mit den1 Anero'id-Barometer 52,9 Meter uber 
der Schwelle des neuen Hotels sich befindet, an den Ta- 
gen vom 22.-24. September 1875 eine Temperatur von 
25,5O0-26,OO0, bei einer Lufttemperatur von 15,500 bis 
17,55O. Bei dem Uebergiessen von einem Glasgefaes in's 
andere perlt dnsselbe etwas. 
Das specifische Gewicht zeigte sich im MitteI von den 
drei Tagen = 1,00143 bei 15O. 
Die Reaction des Wassers ist sehr schmach alkalisch. 
Aus Clem Quellenschachte steigen selten kleine Luft- 
blaschen auf; eine grossere Gasentwicklung fmd  wahrend 
unserer taglichen Besuche nur am 22. September 11 Uhr 
20 Minuten Vormittags statt. 
Das Gesammtgewicbt der festen Bestandtheile, bei 1800 
getrocknet, betragt fiir zehn Liter 13,915 Gramm. 
Diese vertheilen sich also : 
Kalkaulphat . . . . . . . . . . . . .  9,5263 
Magneaiasulphat . . . . . . . . . . .  2,9354 
Natronsulphat . . . . . . . . . . . .  0,2991 
Kalisulpha t . . . . . . . . . . . .  0,2102 
Strontiansulphat . . . . . . . . . . .  0,020s 
Kalkphoaphat . . . . . . . . . . .  0,0041 
Kdkcarbonat. . . . . . . . . . . . .  
Magnesiaoarbonat . . . . . . . . . . .  
Eisenoxyd . . . . . . . . . . . . . .  
Manganoxyduloxyd . . . . . . . . . .  
Magnesianitret . . . . . . . . . . . .  0,0603 
Chlornatrium . . . . . . . . . . . .  0,0507 
Chiorlithium . . . . . . . . . . . . .  0,0262 
Jodlithium . . . . . . . . . . . . .  0,0001 
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Kiueelerde . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0316 
ho?zartige . . . . . . .  0 OOO9 
Extr. Stoff ' j  . . . . .  o:uses 1 . . .  o,0396 Organische SubstanZen Qneflsiiara . . . . . .  O,IW6 
Butter- u u ~  Fropions , Prtt 0,0026 J 
13,9206 
Caesium und Rubidium Spuren 
Die in einem Liter Wrtsser geliisten Gnse betragen 
(Mittel aus 5 Bestimmungen) 37,40 Cc. bei 0" und 760 Mm. 
Barometerstand; namlich : 
Kohlenshure . . . .  20,ZS Cc. (freie U R ~  halbgebundene). 
Sauervtoff . . , . . 5,12 ,, 
Stickstoff. . . . . .  12,02 .. 
. . . . . . . . . . . . . .  - 
i 
Die oben augegebenen Carbonate erfordern, urn in Bi- 
carbonate iibergefuhrt zu wei*den, 18,68 Cc. Kohlenstiure; 
also haben wir: 
Freie Koblensaure . . .  
Halbgebundene . . . .  18,68 .. 
Atmospharisohe Luft . . 15,22 ,, 12,02 Stirkstoff 
Smerstoff . . . . . .  
1,58 Co. bci 00 und 760 Blm. 
1 1,92 .. 1 - ( 3,20 Sauerstoff 
Die aus der Quelle am 22. September 11 Uhr 20 Mi- 
nuten aufgestiegenen Gase, von welchen 60 Cc. aufgefan- 
gen werden konnten, bestnnden in Procenten :I 11s: 
Eohlensiiure . . 0,20 C'o. 
Sanerstoff . , . 1'41 0 ,, - atmosphsrische Luft  57.62 
Stickstoff . . , 87,70 ,, } Stickstoff . . , . 42,18 
Der sich im Quellenschaclite und in deli Rohren ab- 
setzende h u n e  Schlamm besteht lufttrooken in 100 TtieilPn 
aus den folgenden: 
Ilygroskopischc Feachtigkeit . . . .  4,7210 Lei la00 getrocknet. 
In  Alkotiol lcialiche harzartigc Sub.;tanz 0,060> 
I n  Wasser iidiche organiuche Bubstanz 0,1032 
worunter einzelne 
UnlSsliche und organisirte Gebildc . . 3,4580 Holzxclleu. und Faden- I fragwente von Algen. 
Chlornatrium. . . . . . . . . .  0,~)130 
Kalkphosphnt . . . . . . . . . .  0,1686 
Kalksul h s t  . . . . . . . . . .  0,2594 
Kalkcar\onat . . . . . . . . . .  44,9163 
Eiseiioxyd . . . . . . . . . . .  8,7325 
Magnesia 1,6576 1 
Magnesiscarbouat . . . . . . . .  1,6577 
Manganoxyduloxyd . . . . . . . .  0,0130 
Thonerde . . . . . . . . . . .  0,0475 
Kieselerde . . . . . . . . . . .  33,9710 
Strontium und Lithium . . . . . .  Spuren 
. . . . . . . . . . .  an Kieselerde 
Eisemxyd . . . . . . . . . . .  0,1310 f gebunden' 
L u z e r n ,  Ende 1875. 
1 )  Nzch Brombeeren riechend. 
- 
